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Sa že tak
Ko re la ci ja je sta tis tič ki pos tu pak za iz ra ču na va nje po ve za nos ti dvi ju va ri jab-
li. Vri jed no st ko re la ci je broj ča no se is ka zu je koe fi  ci jen tom ko re la ci je, naj češ će 
Pear so no vim ili Spear ma no vim, dok se zna čaj no st koe fi  ci jen ta is ka zu je vri jed-
noš ću P. Koe fi  ci je nt ko re la ci je po ka zu je u ko joj su mje ri prom je ne vri jed nos ti 
jed ne va ri jab le po ve za ne s promje na ma vri jed nos ti dru ge va ri jab le. Pred znak 
koe fi  ci jen ta ko re la ci je (+ ili –) go vo ri nam o smje ru po ve za nos ti. Pri li kom iz ra-
ču na va nja ko re la ci je naj češ će se pog r ješ ke od no se na uv je te za iz ra ču na va nje 
ko re la ci je, tu ma če nje koe fi  ci jen ta i zna čaj no st ko re la ci je, vi so ke koe fi  ci jen te 
ko re la ci je, pret pos tav lja nje uz roč no-pos lje dič ne ve ze, ja či nu po ve za nos ti 
(koe fi  ci je nt de ter mi na ci je), te us po red bu dva koe fi  ci jen ta ko re la ci je.
Ključ ne ri je či: ko re la ci ja, Pear so nov koe fi  ci je nt ko re la ci je, Spear ma nov koe fi -
ci jent ko re la ci je, koe fi  ci je nt de ter mi na ci je, pog r ješ ka, sta tis ti ka
Ab stra ct
Cor re la tion is a sta tis ti cal pro ce du re ap plied to cal cu la te as so cia tion be tween 
two va riab les. The va lue of cor re la tion is nu me ri cal ly shown by a coeffi   cie nt 
of cor re la tion, mo st of ten by Pear so n’s or Spear ma n’s coeffi   cie nt, whi le the 
sig ni fi  can ce of the coeffi   cie nt is expres sed by P value. The coeffi   cie nt of cor re-
la tion shows the exte nt to whi ch chan ges in the va lue of one va riab le are cor-
re la ted to chan ges in the va lue of the ot her. A si gn pre ce di ng the coeffi   cie nt 
of cor re la tion (+ or -) in di ca tes the di rec tion of cor re la tion. The mo st freque nt 
er ro rs in cal cu la ti ng cor re la tion are re la ted to con di tio ns for cal cu la tion, in ter-
pre ta tion of the coeffi   cie nt and cor re la tion sig ni fi  can ce, hi gh cor re la tion coef-
fi  cien ts, as sum ption of cau sal re la tion ship, the stren gth of cor re la tion (coeffi  -
cie nt of de ter mi na tion), and com pa ri son of two cor re la tion coeffi   cien ts.
Key wor ds: cor re la tion, Pear so n’s cor re la tion coeffi   cie nt, Spear ma n’s cor re la-
tion coeffi   cie nt, coeffi   cie nt of de ter mi na tion, er ror, sta tis ti cs
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Uvod
Sta tis tič ki pos tu pak iz ra ču na va nja ko re la ci je je dan je od 
naj češ će ko riš te nih u bio me di ci ni. Ko re la ci ja je suk lad no-
st vri jed nos ti dvi ju sku pi na po da ta ka, a is ka zu je stu panj 
po ve za nos ti is pi ti va nih po ja va. Bio me di cin ska is tra ži va nja 
čes to is pi tu ju po ve za nos ti dvi ju sku pi na po da ta ka, kao 
npr. po ve za no st kon cen tra ci je glu ko ze u kr vi s kon cen tra-
ci jom gli ki ra nog he mog lo bi na ili po ve za no st bio loš ke do-
bi i kon cen tra ci je ko les te ro la. Upo ra ba koe fi  ci jen ta ko re la-
ci je ovi si o vr sti po da ta ka, od nos no o ljes tvi ci ko ju sli je de 
po dat ci. Naj češ će se ko ris te Pear so nov i Spear ma nov koe-
fi cijent korelacije (1).
In tro duc tion
The sta tis ti cal pro ce du re of cal cu la ti ng cor re la tion is one 
of the mo st frequen tly used pro ce du res in bio me di ci ne. 
Cor re la tion is ag ree me nt of va lues from two da ta se ts, 
and it expres ses the deg ree of as so cia tion be tween in ves-
ti ga ted phe no me na. Bio me di cal stu dies of ten exa mi ne 
the cor re la tion be tween two da ta se ts as, e.g. the cor re la-
tion be tween con cen tra tio ns of blood glu co se and glyca-
ted he mog lo bin, or be tween bio lo gi cal age and cho les te-
rol le vel. The use of the coeffi   cie nt of cor re la tion de pen ds 
on the type of da ta, i.e. on the sca le whe re the da ta are 
avai lab le. The Pear so n’s and Spear ma n’s coeffi   cien ts of 
cor re la tion are used mo st frequen tly (1).
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Pear so nov koe fi  ci je nt ko re la ci je ko ris ti se za va ri jab le na 
in ter val noj ili om jer noj ljes tvi ci (broj ča ni po dat ci) ko je su 
u li near nom od no su. Li near ni od nos va ri jab li mo že se oči-
ta ti s toč kas tog di jag ra ma (en gl. scat ter diag ram) i pod ra-
zu mi je va ka ko toč ke sli je de i ra si pa ju se oko rav ne crte, 
tj. prav ca. Po ne kad po dat ci mo gu bi ti me đu sob no po ve-
za ni, ali ni su u li ner nom od no su i ta da ne mo že mo iz ra-
ču na va ti Pear so nov koe fi  ci je nt ko re la ci je (1). Prim je ri ce, 
pro mat ra mo li, suk lad no Mic hae li s-Men tenovom mo de lu 
en zim ske ki ne ti ke, po ve za no st br zi ne en zim ske reak ci je i 
kon cen tra ci je sup stra ta u oto pi ni, uvi đa mo ka ko je ta po-
ve za no st vr lo viso ka no ni je li near na, već se od nos dvi ju 
va ri jab li opi su je kri vu ljom.
Pear so nov koe fi  ci je nt ko re la ci je oz na ča va se ma lim slo-
vom r ili rp te mo že pop ri ma ti vri jed nos ti od -1 do +1. Vri-
jed no st koe fi  ci jen ta ko re la ci je od 0 do 1 je po zi tiv na ko-
re la ci ja i oz na ča va suk la dan ra st vri jed nos ti ob je sku pi ne 
po da ta ka. Prim jer po zi tiv ne ko re la ci je je st du lji na tra ja nja 
še ćer ne bo les ti i stu panj oš te će nja ka pi la ra u oku. Što je 
tra ja nje bo les ti du že, to je ve ći stu panj oš te će nja ka pi la-
ra. Vri jed no st koe fi  ci jen ta ko re la ci je od 0 do -1 oz na ča va 
ne ga tiv nu ko re la ci ju, od nos no suk la dan po ra st vri jed nos-
ti jed ne va ri jab le, a pad vri jed nos ti dru ge va ri jab le, npr. s 
po ras tom nad mor ske vi si ne opa da kon cen tra ci ja ki si ka u 
zra ku. Pot pu ne po ve za nos ti tj. vri jed nos ti koe fi  ci jen ta ko-
re la ci je r = ±1 ni su svoj stve ne bio loš kim sus ta vi ma i naj-
češ će se od no se na teo ret ske mo de le. Ka da koe fi  ci je nt 
ko re la ci je ima vri jed no st 0, ta da on oz na ča va ne pos to ja-
nje li near ne po ve za nos ti, što upu ću je na či nje ni cu ka ko 
poz na va ju ći vri jed nos ti jed ne va ri jab le ne mo že mo niš ta 
zak lju či ti o vri jed nos ti ma dru ge. Prim je ri ce, uko li ko bi pro-
mat ra li po ve za no st ve li či ne zje ni ce oka i kon cen tra ci je kal-
ci je vih io na u krvi, mog li bis mo zak lju či ti ka ko ne ma po-
ve za nos ti, tj. sva koj ve li čini zje ni ce oka mo že se prid ru ži ti 
bi lo ko ja kon cen tra ci ja kal ci je vih io na (jas no, u fi  zio loš kim 
gra ni ca ma) (2).
Spear ma nov koe fi  ci je nt ko re la ci je (rho, rs) ili ko re la ci ja ran-
ga iz ra ču na va se ka da je dan od sku pa po da ta ka sli je di or-
di nal nu ljes tvi cu ili ka da ras pod je la po da ta ka zna čaj no 
od stu pa od nor mal ne ras pod je le te pos to je po dat ci ko ji 
zna čaj no od stu pa ju od ve ći ne iz mje re nih (en gl. out lie rs) 
(3). Za raz li ku od Pear so no vog koe fi  ci jen ta ko re la ci je ko ji 
pod ra zu mi je va li near nu po ve za no st, za Spear ma nov koe-
fi  ci je nt ko re la ci je to ni je uv jet, a mo že se ra ču na ti i na ma-
njim uzor ci ma (N < 35). U slu ča ju do bi ve nog rs = 0 mo že 
se zak lju či ti da po ve za nos ti me đu va ri jab la ma zais ta ne-
ma (1).
Pos tu pak iz ra ču na va nja ko re la ci je čes to se ko ris ti nei-
spravno te je sto ga po treb no pri je iz ra ču na va nja ra zum je-
ti po jam i vr ste ko re la ci je, uv je te za iz ra ču na va nje ko re la-
ci je te tu ma če nje po ve za nos ti ka ko bi se iz bjeg lo pog r ješ-
no zak lju či va nje.
U nas tav ku su na ve de ne ne ke od naj češ ćih pog r je ša ka pri-
li kom iz ra ču na va nja ko re la ci ja i njho va tu ma če nja.
The Pear so n’s coeffi   cie nt of cor re la tion is em ployed for va-
riab les on an in ter val or ra tio sca le (nu me ri cal da ta) that 
are in li near re la tion. The li near re la tion of va riab les may 
be read from a scat ter plot and it im plies that the poin ts 
fol low and scat ter arou nd the straig ht li ne. The da ta may 
so me ti mes be in ter con nec ted wit hout bei ng in li near re la-
tion and then the Pear so n’s cor re la tion coeffi   cie nt can not 
be cal cu la ted (1). For in stan ce, if we ob ser ve - in ac cor dan-
ce wi th the Mic hae lis Men ten mo del of en zyme ki ne ti cs, 
- the cor re la tion be tween en zyme reac tion ve lo ci ty and 
sub stra te con cen tra tion in a so lu tion, we can con clu de 
that this cor re la tion is ve ry hi gh but not li near, and the re-
la tion be tween the two va riab les is des cri bed by a cur ve.
Pear so n’s coeffi   cie nt of cor re la tion is de no ted by a sma ll 
let ter r or rp, and its va lues may ran ge from -1 to +1. The 
va lue of the cor re la tion coeffi   cie nt from 0 to 1 is po si ti-
ve cor re la tion and it de sig na tes pro por tio nal growth of 
va lues in bo th da ta se ts. An exam ple of po si ti ve cor re la-
tion is the du ra tion of dia be tes mel li tus and the deg ree 
of da ma ge of eye ca pil la ries. The lon ger the du ra tion of 
the di sea se, the hig her the da ma ge to eye ca pil la ries. The 
cor re la tion coeffi   cie nt va lue from 0 to -1 in di ca tes ne ga ti-
ve cor re la tion, i.e. a ri se in the va lue of one va riab le that 
is pro por tio nal to a dec li ne in the va lue of the ot her; e.g. 
oxygen con cen tra tion in the air dro ps wi th the ri se in al ti-
tu de abo ve sea le vel. Per fe ct cor re la tio ns, i.e. the va lues 
of the coeffi   cie nt of cor re la tion r = ± 1 are not cha rac te-
ris ti cal for bio lo gi cal syste ms and mo st frequen tly re fer 
to theo re ti cal mo de ls. The ze ro va lue of the coeffi   cie nt 
of cor re la tion in di ca tes ab sen ce of li near cor re la tion, i.e. 
by knowi ng the va lues of one va riab le, we can con clu de 
not hi ng on the va lues of the ot her. Thus, for in stan ce, if 
we obser ve the cor re la tion be tween the si ze of the pu pil 
of the eye and cal cium ion con cen tra tion in the blood, we 
can con clu de that the re is no cor re la tion, i.e. ea ch si ze of 
the pu pil cou ld be as so cia ted to any cal cium ion con cen-
tra tion (un der stan dab ly, wit hin physio lo gi cal li mi ts) (2).
Spear ma n's coeffi   cie nt of cor re la tion (rho, rs) or ra nk cor-
re la tion is cal cu la ted when one of the da ta se ts is on or di-
nal sca le, or when da ta dis tri bu tion sig ni fi  can tly de via tes 
from nor mal dis tri bu tion and da ta are avai lab le that con-
si de rab ly di ver ge from mo st of tho se mea su red (out lie rs) 
(3). Li near cor re la tion, im plied by the Pear so n’s coeffi   cie nt 
of cor re la tion, is not requi red for the Spear ma n’s cor re-
la tion coeffi   cie nt whi ch can al so be cal cu la ted for sma ll 
sam ples (N<35). In ca se of rs = 0, it may be con clu ded that 
the re is no ac tual cor re la tion be tween va riab les (1).
The pro ce du re of cal cu la ti ng cor re la tion is frequen tly ap-
plied in cor rec tly. Prior to cal cu la tion, it is the re fo re ne ces-
sa ry to un der sta nd the con ce pt and types of cor re la tion, 
con di tio ns for cal cu la ti ng cor re la tion and in ter pre ti ng 
asso cia tion in or der to avoid wro ng con clu sio ns.
What fol lows are so me of the mo st freque nt mis ta kes ma-
de whi le cal cu la ti ng cor re la tio ns, and their expla na tio ns.
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Uv je ti za iz ra ču na va nje ko re la ci je
Pi ta nje: Je li is prav no ra ču na ti Pear so nov koe fi  ci je nt ko-
re la ci je za stu panj opek li na na ti je lu i tra ja nje bol nič kog 
li je če nja iz ra že no u da ni ma?
Od go vor: Ni je is prav no.
Tu ma če nje: Pr vi ko rak u iz ra ču na va nju ko re la ci je je st 
prov je ri ti za do vo lja va ju li iz mje re ni po dat ci uv je te za iz-
ra ču na va nje Pear so no ve ko re la ci je. Stu panj opek li na na 
ti je lu oz na ča va se na ljes tvi ci od 1 do 4 i tak vi su po dat-
ci ka te go rič ki (svr sta va ju is pi ta ni ke u unap ri jed ut vr đe ne 
“razrede”) te sli je de or di nal nu mjer nu ljes tvi cu. Du lji na 
bol nič kog li je če nja iz ra že na u da ni ma sli je di om jer nu ljes-
tvi cu i bi la bi po god na za ra ču na nje Pear so no vog koe fi  ci-
jen ta ko re la ci je, ali sa mo on da ka da bi i dru ga va ri jab la 
slje di la in ter val nu ili om je rnu ljes tvi cu. Pear so nov koe fi  ci-
je nt ko re la ci je ra ču na se sa mo ako su za do vo lje ni slje de ći 
uv je ti: po dat ci ob je is pi ti va ne va ri jab le sli je de in ter val nu 
ili om jer nu ljes tvi cu, po dat ci ba rem jed ne va ri jab le su nor-
mal no, tj. si met rič no ras po di je lje ni, is pi ti va ni uzo rak je ve-
lik (N > 35) i za do vo ljen je uv jet li near ne po ve za nos ti, što 
tre ba oči ta ti iz toč kas tog gra fi  ko na (1).
Uko li ko uv je ti za iz ra ču na va nje Pear so no vog koe fi  ci jen ta 
ko re la ci je ni su zadovoljeni, mo že se ko ris ti ti Spear ma nov 
koe fi  ci je nt ko re la ci je. U opi sa nom prim je ru stu panj opek-
li na sli je di or di nal nu ljes tvi cu pa sto ga ni je za do vo ljen uv-
jet za Pear so no vu ko re la ci ju, već je pot reb no iz ra ču na ti 
Spear ma nov koe fi  ci je nt ko re la ci je.
Tu ma če nje i zna čaj no st koe fi  ci jen ta
ko re la ci je
Pi ta nje: U is tra ži va nju po ve za nos ti ras po lo že nja i ko li či-
ne te ku ći ne une se ne pi je njem ti je kom da na do bi ve na je 
po ve za no st r = 0,12; P = 0,003. Je li is prav no zak lju či ti ka-
ko pos to ji zna čaj na po ve za no st ras po lo že nja i ko li či ne po-
pi je ne te ku ći ne?
Od go vor: Ni je is prav no.
Tu ma če nje: Nakon iz ra ču na koe fi  ci jen ta ko re la ci je važ no 
je zna ti ka ko re zul tat pro tu ma či ti, od nos no ob jas ni ti što 
vri jed nos ti koe fi  ci jen ta ko re la ci je zais ta zna če. U pri ka zu 
re zul ta ta ko re la ci ja ob vez no se na vo de koe fi  ci je nt po ve-
za nos ti (ko re la ci je) “r” i to bro jem s dva de ci mal na mjes-
ta, te zna čaj no st koe fi  ci jen ta ko re la ci je “P” bro jem s tri 
de ci mal na mjes ta (4). Uko li ko je koe fi  ci je nt ko re la ci je zna-
ča jan s ob zi rom na pos tav lje nu gra ni cu zna čaj nos ti (uo bi-
ča je no P < 0,05), zak lju ču je mo da je koe fi  ci je nt ko re la ci je 
zna ča jan i da se smi je tu ma či ti. Uko li ko je vri jed no st P > 
0,05 zak lju ču je mo da koe fi  ci je nt ko re la ci je ni je zna ča jan 
i ta da se bez ob zi ra na nje go vu vri jed no st ne smi je tu ma-
či ti. Pri li kom tu ma če nja vri jed nos ti koe fi  ci jen ta ko re la ci je 
vri je de is ta pra vi la i za Pear so nov i Spear ma nov koe fi  ci je-
nt te se uo bi ča je no smat ra ka ko vri jed nos ti r od 0 do 0,25 
ili od 0 do –0,25 upu ću ju ka ko ne ma povezanosti, dok vri-
Con di tio ns for cal cu la ti ng cor re la tion
Ques tion: Is it cor re ct to cal cu la te the Pear so n’s cor re la-
tion coeffi   cie nt for the deg ree of bur ns on the bo dy and 
the du ra tion of hos pi ta li za tion expres sed by the num ber 
of days?
An swer: It is not cor re ct.
Expla na tion: Ini tial step in cal cu la ti ng cor re la tion is to 
che ck if the mea su red da ta meet the con di tio ns for cal cu-
la ti ng the Pear so n’s cor re la tion. The deg ree of bur ns on 
the bo dy can be ran ked on a sca le from 1 to 4; su ch da-
ta are ca te go ri cal (clas si fyi ng sub jec ts in pre de fi  ned “clas-
se s”) and they fol low an or di nal sca le. The du ra tion of 
hos pi tal the ra py expres sed in the num ber of days is on a 
ra tio sca le and is sui tab le for cal cu la ti ng the Pear so n’s cor-
re la tion coeffi   cie nt if the ot her va riab le is on an in ter val 
or ra tio sca le. The Pear so n’s coeffi   cie nt of cor re la tion can 
be cal cu la ted on ly if the fol lowi ng con di tio ns are met: the 
da ta for bo th exa mi ned va riab les are on an in ter val or ra-
tio sca le, the data for at lea st one va riab le ha ve nor mal, i.e 
symmet ri cal dis tri bu tion, the exa mi ned sam ple is lar ge (N 
> 35), and the con di tion of li near cor re la tion is met, whi ch 
may be read from a scat ter plot (1).
Un le ss the con di tio ns for cal cu la tion of the Pear so n’s coef-
fi  cie nt of cor re la tion are met, the Spear ma n’s cor re la tion 
coeffi   cie nt can be ap plied. In the exam ple des cri bed abo-
ve, the deg ree of bur ns is mea su red on an ordi nal sca le, 
and the re fo re the con di tion for Pear so n’s cor re la tion is 
not ful fi l led but rat her the Spear ma n’s ra nk coeffi   cie nt of 
cor re la tion shou ld be cal cu la ted.
In ter pre ta tion and sig ni fi  can ce of the
coeffi   cie nt of cor re la tion
Ques tion: In a stu dy of cor re la tion be tween the mood 
and the amou nt of liquid con su med by dai ly drin ki ng, the 
cor re la tion r = 0.12; P = 0.003 was ob tai ned. Is it cor re ct to 
con clu de that the re is a sig ni fi  ca nt cor re la tion be tween 
the mood and the amou nt of the con su med liquid?
An swer: It is not cor re ct.
Expla na tion: Af ter cal cu la ti ng the coeffi   cie nt of cor re la-
tion, it is im por ta nt to know how to in ter pret the re su lt, 
that is, the real mea ni ng of the cor re la tion coeffi   cie nt. In 
pre sen ti ng the re sul ts of cor re la tion, the coeffi   cie nt of cor-
re la tion “r” shou ld be expres sed by a num ber wi th two 
de ci mal pla ces, and the sig ni fi  can ce of the coeffi   cie nt of 
cor re la tion “P” in a num ber wi th three de ci mal pla ces (4). 
If the coeffi   cie nt of cor re la tion is sig ni fi  ca nt in re ga rd to 
the set li mit of sig ni fi  can ce (com mon ly P < 0.05), we may 
con clu de that the coeffi   cie nt of cor re la tion is sig ni fi  ca nt 
and may be in ter pre ted. If the va lue is P > 0.05, we can 
con clu de that the coeffi   cie nt of cor re la tion is not sig ni fi  ca-
nt and in this ca se it may not be in ter pre ted re gar dle ss of 
its va lue. When in ter pre ti ng the va lue of the cor r re la tion 
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jed nos ti r od 0,25 do 0,50 ili od –0,25 do –0,50 upu ću ju 
na sla bu po ve za no st me đu va ri jab la ma. Vri jed nos ti r od 
0,50 do 0,75 ili od –0,50 do –0,75 upu ću ju na um je re nu 
do dob ru povezanost, te vri jed nos ti r od 0,75 do 1 ili od 
–0,75 do –1 upu ću ju na vrlo dob ru do izvr snu po ve za no st 
me đu va ri jab la ma (1).
Suk lad no na ve de no me, pog r ješ no je zak lju či ti ka ko pos-
to ji zna čaj na po ve za no st ras po lo že nja i ko li či ne po pi je ne 
te ku ći ne ti je kom da na. Is prav no zak lju či va nje gla si: ne ma 
po ve za nos ti iz me đu is pi ti va nih varijabli (r = 0,12) i to smi-
je mo tvr di ti jer je koe fi  ci je nt ko re la ci je zna ča jan (P=0,003) 
(5,6).
Vi so ka vri jed no st koe fi  ci jen ta ko re la ci je
Pitanje: U is tra ži va nju po ve za nos ti vi si ne ti je la i bio loš ke 
do bi do bi ve na je ko re la ci ja r = 0,97. Mo že mo li za ključi ti 
ka ko su vi si na i dob ne sum nji vo izvr sno po ve za ni?
Od go vor: Ne, ba rem ne ne sum nji vo.
Tu ma če nje: Uko li ko je iz ra ču nat koe fi  ci je nt ko re la ci je za 
bio loš ke va ri jab le r > 0,95, tre ba po sum nja ti na pog r ješ ku 
u mje re nju, uzor ko va nju is pi ta ni ka ili mo gu ćem prep rav lja-
nju iz mje re nih re zul ta ta. Zbog pri rod ne raz no li kos ti u bio-
loš kim sus ta vi ma up ra vo je ne mo gu će do bi ti ta ko vi so ki 
koe fi  ci je nt ko re la ci je uko li ko su mje re nja uči nje na is prav-
no (rep re zen ta ti van uzo rak, do volj no os jet ljiv in stru me nt 
i sl.) (1). Uvi jek je pot reb no vo di ti ra ču na o vr sti po da ta ka 
ko ji se mje re njem pri kup lja ju i sta tis tič ki ob ra đu ju. Prim je-
ri ce, uko li ko us po re đu je mo vri jed nos ti glu ko ze iz mje re ne 
u se ri ji uzo ra ka kr vi s po mo ću dva raz li či ta instrumenta, 
tj. bio ke mij ska ana li za to ra, za oče ki va ti je ka ko će koe fi  ci-
je nt ko re la ci je bi ti vr lo vi sok (pa i do r = 0,99), što je ta da 
znak dob re us kla đe nos ti dva ju in stru me na ta.
Po ve za no st i uz roč no pos lje dič na ve za
Pi ta nje: U is tra ži va nju po ve za nos ti kon cen tra ci je al ko ho la 
u kr vi i pro met nih nes re ća ut vr đe ni su r = 0,78 i P=0,002. 
Mo že mo li zak lju či ti ka ko uzi ma nje al ko ho la uz ro ku je pro-
met ne nes re će, tj. pro mat ra ne pro met ne nes re će su pos-
lje di ca uzi ma nja al ko ho la?
Od go vor: Ne, ne mo že mo.
Tu ma če nje: Ko re la ci ja go vo ri o po ve za nos ti, a ne o uz-
roč no pos lje dič noj ve zi me đu va ri jab la ma. Dak le, uko li ko 
pos to ji vi so ka po ve za no st iz me đu uzi ma nja al ko ho la i pro-
met nih nes re ća ne mo že mo zak lju či ti da jed na va ri jab la 
ut je če na dru gu, od nos no da uzi ma nje al ko ho la uz ro ku je 
nes re će u pro me tu. Mo gu će je da ve ća ko li či na al ko ho la 
uzor ku je vi še pro met nih nes re ća, no pos to ji mo guć no st 
zna čaj nog ut je ca ja os ta lih neis pi ti va nih čimbenika ili ri jet-
kih do ga đa ja (7,8). U opi sa nom prim je ru to bi mog lo bi ti 
sta nje na ces ti, is prav no st vo zi la, mo gu ća bo le st vo za ča 
nevezana za al ko hol, dje lo va nje dru gih far ma ko loš ki ak-
tiv nih tva ri i sl.
coeffi   cie nt, the sa me ru les are va lid for bo th Pear so n’s 
and Spear ma n’s coeffi   cie nt, and r va lues from 0 to 0.25 or 
from 0 to -0.25 are com mon ly re gar ded to in di ca te the ab-
sen ce of cor re la tion, whe reas r va lues from 0.25 to 0.50 or 
from -0.25 to -0.50 poi nt to poor cor re la tion be tween va-
riab les. r va lues ran gi ng from 0.50 to 0.75 or -0.50 to -0.75 
in di ca te mo de ra te to good cor re la tion, and r va lues from 
0.75 to 1 or from -0.75 to -1 poi nt to ve ry good to excel le-
nt cor re la tion be tween the va riab les (1).
Ac cor din gly, it is wro ng to con clu de that the re is a sig ni-
fi  ca nt cor re la tion be tween the mood and the amou nt of 
liquid ta ken du ri ng a day. Cor re ct con clu sion is as fol lows: 
the re is no cor re la tion be tween the exa mi ned va riab les 
(r = 0.12), whi ch may be clai med be cau se the cor re la tion 
coeffi   cie nt is sig ni fi  ca nt (P = 0.003) (5,6).
Hi gh va lue of the cor re la tion coeffi   cie nt
Question: The cor re la tion va lue ob tai ned in a stu dy of 
cor re la tion be tween bo dy heig ht and bio lo gi cal age was 
r = 0.97. May we con clu de that heig ht and age are de fi  ni te-
ly excel len tly cor re la ted?
An swer: No, at lea st not beyo nd dou bt.
In ter pre ta tion: If the cor re la tion coeffi   cie nt cal cu la ted 
for bio lo gi cal va riab les is r > 0.95, an er ror in mea su re me-
nt and sam pli ng or pos sib le al te ra tion of mea su red re sul-
ts shou ld be sus pec ted. Due to na tu ral va rie ty of bio lo gi-
cal syste ms, it is vir tual ly im pos sib le to ob tain su ch a hi gh 
cor re la tion coeffi   cie nt if mea su re men ts ha ve been do ne 
cor rec tly (rep re sen ta ti ve sam ple, suffi   cien tly sen si ti ve in-
stru me nt, etc.) (1). The type of da ta col lec ted by mea su re-
men ts and pro ces sed sta tis ti cal ly shou ld always be ta ken 
in to ac cou nt. For exam ple, if com pa ri son is ma de of the 
va lues of glu co se mea su red in a se ries of blood sam ples 
by two diff e re nt in stru men ts, i.e. bioc he mi cal ana lyze rs, 
the coeffi   cie nt of cor re la tion may be expec ted to be ve-
ry hi gh (even up to r = 0.99), whi ch in this ca se in di ca tes 
good ag ree me nt be tween the two in stru men ts.
Cor re la tion and cau sal re la tion ship
Ques tion: r = 0.78 and P = 0.002 we re de ter mi ned in a stu-
dy of cor re la tion be tween blood al co hol le vel and traffi  c 
ac ci den ts. Are we al lowed to con clu de that al co hol con-
sum ption is the cau se of traffi  c ac ci den ts, i.e. that the ob-
ser ved traffi  c ac ci den ts are the con sequen ce of al co hol 
con sum ption?
An swer: No, we are not.
Expla na tion: Cor re la tion pro vi des in for ma tion on as so cia-
tion rat her than a cau se- a nd-eff e ct re la tion ship be tween 
va riab les. Thus, if the re is a hi gh cor re la tion be tween al-
co hol con sum ption and traffi  c ac ci den ts, we may not con-
clu de that one va riab le aff ec ts the ot her, i.e. that al co hol 
con sum ption cau ses traffi  c ac ci den ts. It is pos sib le that in-
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U is tra ži va nji ma se ko re la ci ja tre ba po naj pri je ko ris ti ti za 
pos tav lja nje hi po te za, a ne za nji ho vo tes ti ra nje kao što 
se to čes to sas vim pog r ješ no ko ris ti (9). Prim je ri ce, ut vr-
di li se po ve za no st iz me đu va ri jab li, uz roč no pos lje dič na 
ve za do ka zu je se znan stve nim po ku som. Je di ni po kus ko-
jim se do ka zu je uz roč no pos lje dič na ve za u bio me di ci ni 
je st ran do mi zi ra ni kon tro li ra ni kli nič ki po kus (10).
Ja či na (udio) po ve za nos ti
Pi ta nje: Us po red bom ka ta li tičke kon cen tra ci je dva ju en zi-
ma u kr vi is pi ta ni ka do bi ve na je po ve za no st r = 0,52; P = 
0,002. Mo že mo li zak lju či ti ka ko vri jed nos ti en zi ma ima ju 
52% za jed nič kih vri jed nos ti ka ta li tič ke kon cen tra ci je?
Od go vor: Ne, ne mo že mo.
Tu ma če nje: Koe fi  ci je nt ko re la ci je ni je mje ra ja či ne po ve-
za nos ti. Vri jed no st koe fi  ci jen ta ko re la ci je r = 0,52 ne mo-
že se tu ma či ti kao po ve za no st od 52%, tj. 52% za jed nič kih 
vri jed nos ti dvi ju ka ta li tič kih kon cen tra ci ja en zi ma. Udio 
za jed nič kih vrijednosti, tj. ja či na li near ne po ve za nos ti iz-
ra ža va se koe fi  ci jen tom de ter mi na ci je. Koe fi  ci je nt de ter-
mi na ci je ra ču na se jed nos tav no, tj. kvad ri ra njem koe fi  ci-
jen ta ko re la ci je i oz na ča va kao r2. Mo že se ra ču na ti sa mo 
za Pear so no vu ko re la ci ju (3). Sto ga je ja či na po ve za nos ti 
(koe fi  ci je nt de ter mi na ci je) u ovom prim je ru r2 = 0,52 × 
0,52 = 0,27, tj. ka ta li tič ke kon cen tra ci je dva en zi ma ima ju 
27% za jed nič kih vri jed nos ti. Dvos tru ko ve ća po ve za no-
st ne zna či i dvos tru ko ve ću ja či nu po ve za nos ti, npr. ako 
po ve za no st iz no si r1 = 0,26, ja či na po ve za nos ti bi ti će r1
2 = 
0,07 (7%) dok za dvos tru ko ve ću po ve za no st r2 = 0,52 ja či-
na po ve za nos ti iz no si r2
2 = 0,27 (27%).
Us po red ba dva ju koe fi  ci je na ta ko re la ci je
is tih obi ljež ja u dva uzor ka is pi ta ni ka
Pi ta nje: Is pi ta na je po ve za no st vre me na pro ve de nog u 
ra du s ra ču na lom i br zi ne pi sa nja tek sta na ra ču na lu u že-
na (N1 = 60) i muš ka ra ca (N2 = 40). Koe fi  ci je nt ko re la ci je za 
že ne iz no si r1 = 0,70, a za muš kar ce r2 = 0,50; oba su sta tis-
tič ki zna čaj na. Mo že mo li zak lju či ti da je r1 > r2, od nos no 
da je u že na ve ća po ve za no st vre me na pro ve de nog u ra-
du s ra ču na lom i br zi ne pi sa nja tek sta na ra ču na lu?
Od go vor: Ne, ne mo že mo.
Tu ma če nje: Dva se koe fi  ci jen ta ko re la ci je ni ka ko ne smi-
ju iz rav no us po re đi va ti već je pot reb no po seb no is pi ta ti 
zna čaj no st raz li ke iz me đu ko re la ci ja dvi ju sku pi na po da-
ta ka. Pos tu pak ut vr đi va nja zna čaj nos ti raz li ke dva ju koe-
fi  ci je na ta ko re la ci je uzi ma u ob zir vri jed no st koe fi  ci je na ta 
ko re la ci je i ve li či ne oba uzor ka (8).
Us po red bom dva ju koe fi  ci jen ta ko re la ci je u opi sa nom 
prim je ru ut vr đe no je da po ve za no st vre me na pro ve de-
nog u ra du s ra ču na lom i br zi ne pi sa nja tek sta na ra ču na-
lu u že na ni je zna čaj no ve ća od po ve za nos ti is tih va ri jab li 
u muš ka ra ca (P = 0,132) (11).
crea sed amou nt of al co hol cau ses the in crea sed num ber 
of ac ci den ts, yet the re is a pos si bi li ty of a con si de rab le ef-
fe ct of ot her unin ves ti ga ted fac to rs or ra re even ts (7,8). In 
the exam ple des cri bed abo ve, the se fac to rs or even ts cou-
ld be road con di tion, pro per ope ra tion of a ve hic le, po ten-
tial il lne ss of a dri ver un re la ted to al co hol, ac tion of ot her 
phar ma co lo gi cal ly ac ti ve sub stan ces, and the li ke.
In re sear ch, cor re la tion shou ld be pri ma ri ly em ployed to 
bui ld hypot he ses rat her than to te st them, the lat ter bei-
ng a freque nt and en ti re ly wro ng ap pli ca tion (9). If, e.g., 
cor re la tion is es tab lis hed be tween va riab les, cau sal re la-
tion ship shou ld be de mon stra ted by scien ti fi c expe ri me-
nt (10). The on ly expe ri me nt to de mon stra te su ch re la tion-
ship in bio me di ci ne is a ran do mi zed con trol led cli ni cal 
trial (10).
The stren gth of cor re la tion
Question: By com pa ri ng ca ta lytic con cen tra tion of two 
en zymes in the blood, the cor re la tion r = 0.52; P = 0.002 
was ob tai ned. Can we con clu de that en zyme va lues sha re 
52% of ca ta lytic con cen tra tion va lues?
An swer: No, we can not.
Expla na tion: The coeffi   cie nt of cor re la tion is not a mea-
su re of the stren gth of cor re la tion. The cor re la tion coeffi  -
cie nt va lue r = 0.52 can not be in ter pre ted as 52% cor re la-
tion, i.e. 52% of the joi nt va lues for the two ca ta lytic en-
zyme con cen tra tio ns. The pro por tion of sha red va lues, 
i.e. the stren gth of li near cor re la tion is expres sed by the 
coeffi   cie nt of de ter mi na tion. The coeffi   cie nt of de ter mi na-
tion is cal cu la ted sim ply by squa ri ng the cor re la tion coef-
fi  cie nt, and is de no ted by r2. It can be cal cu la ted on ly for 
the Pear so n’s cor re la tion (3). The re fo re the stren gth of cor-
re la tion (coeffi   cie nt of de ter mi na tion) in this exam ple is 
r2 = 0.52 x 0.52 = 0.27, ie. the ca ta lytic con cen tra tio ns of 
two en zymes sha re 27% of com mon va lues. Twi ce as hi gh 
cor re la tion does not im ply the two fo ld stren gth of cor re-
la tion; e.g., if the cor re la tion was r1 = 0.26, the stren gth of 
cor re la tion wou ld be r1
2 = 0.07 (7%); al so, it wou ld be r2
2 = 
0.27 (27%) for the two fo ld hig her cor re la tion, r2 = 0.52.
Com pa ri son of two cor re la tion coeffi   cien ts 
wi th the sa me pro per ties on two sub je ct 
sam ples
Ques tion: Cor re la tion be tween the ti me spe nt at com pu-
ter wo rk and the speed of typi ng a text in to com pu ter has 
been exa mi ned for wo men (N1 = 60) and men (N2 = 40). 
The coeffi   cie nt of cor re la tion, for wo men is r1 = 0.70 and 
for men r2 = 0.50: bo th are sta tis ti cal ly sig ni fi  ca nt. Can we 
con clu de that r1 > r2, i.e. that the cor re la tion be tween the 
ti me spe nt at com pu ter wo rk and com pu ter typi ng speed 
is hig her in wo men?
An swer: No, we can not.
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Expla na tion: The two coeffi   cien ts of cor re la tion shou ld 
by no mea ns be di rec tly com pa red but the sig ni fi  can ce 
of diff e ren ce be tween the cor re la tio ns for two da ta se ts 
shou ld be exa mi ned. The pro ce du re of es tab lis hi ng the 
sig ni fi  can ce of the diff e ren ce be tween two coeffi   cien ts 
of cor re la tion ta kes in to ac cou nt the va lue of cor re la tion 
coeffi   cien ts and the si ze of bo th sam ples (8).
By com pa ri son of the two cor re la tion coeffi   cien ts in the 
exam ple abo ve, the cor re la tion be tween the ti me spe nt 
in com pu ter wo rk and the typi ng speed of wo men has 
not been fou nd to diff er sig ni fi  can tly from the cor re la tion 
of the sa me va riab les in men (P = 0.132) (11).
Con clu sion
De ter mi na tion of as so cia tion, i.e. cor re la tion be tween 
phe no me na (va riab les) is an im por ta nt tool in scien ti fi c 
stu dy. The as so cia tio ns ob ser ved be tween two phe no me-
na on ly al low us to po se a hypot he sis in a scien ti fi c expe ri-
me nt that is, ac tual ly, it se lf an at tem pt to es tab li sh cau sal 
re la tion ship (whi ch is ne ver de mon stra ted by cor re la tion). 
Asi de from bio lo gi cal syste ms (par ti cu lar ly la bo ra to ry me-
di ci ne), the coeffi   cie nt of cor re la tion is im por ta nt in the 
stu dy and com pa ri son of two ana lyti cal syste ms (met ho-
ds, in stru men ts, etc.) when we can, on the ba sis of its hi gh 
va lue, rep la ce a mo re com plex met hod by, e.g. an ea sier 
or chea per one. Bei ng frequen tly used in da ta pro ces si ng 
in scien ti fi c stu dies, cor re la tion is al so of ten mi su sed mos-
tly due to ig no ran ce or neg li gen ce of the ru les for usi ng 
a cor re la tion te st. The con sequen ce is faul ty con clu sio ns 
on scien ti fi c hypot he ses that lead to fal la cies rat her than 
new in sig hts.
Zak lju čak
Ut vr đi va nje po ve za nos ti, tj. ko re la ci je me đu po ja va ma 
(va ri jab la ma) važ no je oru đe u znan stve nom ra du. Pri mi-
je će ne po ve za nos ti dvi ju po ja va omo gu ću ju sa mo pos tav-
lja nje hi po te ze u znan stve nom po ku su ko jim će se tek po-
ku ša ti ut vr di ti i uz roč no pos lje dič na sve za (ko ju ko re la ci ja 
ni kad ne do ka zu je). Osim u bio loš kim sus ta vi ma, oso bi to 
u la bo ra to rij skoj me di ci ni, koe fi  ci je nt ko re la ci je zna ča jan 
je u prou ča va nju i us po red bi dva ju ana li tič kih sus ta va (me-
to da, in stru me na ta i sl.) ka da up ra vo na te me lju nje go ve 
vi so ke vri jed nos ti mo že mo slo že ni ju me to du za mi je ni ti, 
prim je ri ce, jed nos tav ni jom ili jef ti ni jom. Čes to ko riš te na u 
ob rad bi po da ta ka u znan stve nim ra do vi ma, ko re la ci ja se 
ne ri jet ko i zlo ra bi i to ug lav nom zbog nez na nja ili za ne ma-
ri va nja pra vi la upo ra be tes ta ko re la ci je. Pos lje di ca su ta da 
pog r ješ ni zak ljuč ci o znan stve nim hi po te za ma ko ji vo de 
u zab lu du, a ne k no vom zna nju.
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